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Polònia
Al llarg de la major part de la seva histò-
ria, Polònia ha estat una societat mul-
tiètnica, però aquesta diversitat es redueix
substancialment després de la Segona
Guerra Mundial. El cas més significatiu
de tots és, segurament, el de la població
jueva, que durant el període d’entregue-
rres suposa el 10% de la població, però
que es redueix espectacularment, en tres
milions de persones, per l’Holocaust, fins
a l’extrem que tan sols 200.000 jueus
sobreviuen a l’extermini i, d’aquests,
només 10.000 continuaven a Polònia el
1991, fet a partir del qual aquests ni tan
sols conformen actualment una minoria
significativa al país. 
De fet, actualment la diversitat ètnica
a Polònia és extremadament reduïda, ja
que els polonesos suposen el 98% de
la població. Això és a causa, principal-
ment, de la política d’homogeneïtzació
ètnica que van dur a terme els governs
comunistes i que va dur a no diferen-
ciar els diversos grups ètnics en els cen-
sos oficials, així tothom era considerat
ètnicament polonès.
Principals minories a Polònia
Minoria % Sobre el
total de
població
Ucraïnesos 0,6%
Gitanos 0,1%
Hongria
La Segona Guerra Mundial afavoreix
l’homogeneïtzació ètnica d’Hongria,
fins al punt que actualment al voltant
del 90% de la població és hongaresa.
Tot i això les minories a Hongria es tro-
ben en una situació on la Constitució
garanteix els seus drets com a ciuta-
dans, es legisla contra la discriminació
i es garanteix l’ensenyament bilingüe,
entre d’altres.
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Elaboració pròpia a partir d'Orbis. 1/1990 i www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection
Nota: No s'inclouen gitanos, jueus ni valacs.
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Les successives particions d’Europa Central i Oriental han deixat a volums
significatius de població en el seu territori històric però dins de l’Estat d’una altra
nació. Això ha fet que les principals minories tinguin vincles històrics, culturals i, en
particular, lingüístics, més forts amb alguns estats veïns que amb aquell en el qual
resideixen. Aquestes són les minories que quedaran reflectides en les següents
taules ja que constitueixen el principal potencial de conflictivitat a la zona.
La comptabilització d’aquestes minories segueix sent, sobretot als Balcans, un
tema polèmic amb complexes implicacions polítiques. En conseqüència no
existeixen encara xifres fiables.
www.cidob.org
L’excepció a aquesta situació la con-
formen els gitanos, que es troben en
situació de marginació (el 75% viuen en
condicions de pobresa) pels prejudicis
de la població hongaresa, que ha arri-
bat a protestar quan el Govern ha apli-
cat mesures per millorar la situació dels
gitanos. Tot i això els gitanos diposen
d’algunes organitzacions i d’instruments
per fer-se sentir com és el Consell Nacio-
nal Gitano, establert el 1985.
El cas d’Hongria és important ja que,
de la mateixa manera que s’ha legislat
per protegir les minories, el Govern no
ha escatimat esforços per garantir els
drets i llibertats dels hongaresos que
viuen fora d’Hongria i per això ha signat
tractats bilaterals de protecció de les
minories hongareses amb aquells paï-
sos on tenen una presència destacable
(Eslovàquia, la República Federal Iugos-
lava, Ucraïna i Romania), tot i que les
negociacions en la majoria de casos no
han estat gens fàcils i en d’altres no han
reeixit (sobretot en el cas de Voivodina,
a la República Federal de Iugoslàvia i en
el de Romania).
Principals minories a Hongria
Minoria % Sobre el
total de
població
Gitanos 5%
Alemanys 1%
Eslovacs 1%
Jueus 1%
Eslaus del sud 1%
República Txeca
Txecoslovàquia és potser el cas para-
digmàtic d’un país amb dues “minories
majoritàries” ben delimitades en el terri-
tori, que arriben a un acord per inde-
penditzar-se l’una de l’altra. Això es pro-
dueix l’1 de gener de 1993 amb la divi-
sió del territori i el naixement de les
Repúbliques Txeca i Eslovaca.
En els primers governs comunistes
posteriors a la Segona Guerra Mundial,
les minories de Txecoslovàquia no són
reconegudes i, en conseqüència, tam-
poc ho són els seus drets, però les agi-
tacions de 1968 que suposen la Prima-
vera de Praga, insta el Govern a reconèi-
xer constitucionalment els drets de les
minories tot i que amb un estricte con-
trol pel que fa a la creació d’associa-
cions i organitzacions, que en cap cas
poden participar en la vida política.
Sobre la situació actual a la Repúbli-
ca Txeca, les minories tenen reconegut
el seu estatut jurídic i se’ls garanteixen
els drets, però, com en la majoria de
casos, la situació dels gitanos és difícil
i molts d’ells viuen en situacions de
pobresa extrema i de marginació.
Després de la divisió del país ha que-
dat una minoria eslovaca a la Repúbli-
ca Txeca, que té totalment garantits els
seus drets constitucionalment.
Principals minories a la Rep. Txeca
Minoria % Sobre el
total de
població
Eslovacs 3,1%
Gitanos 2,4%
Polonesos 0,6%
Alemanys 0,5%
Silesians 0,4%
Hongaresos 0,2%
Ucraïnesos 0,1%
Eslovènia
El naixement de la República d’Es-
lovènia se situa en el context de les gue-
rres que s’han produït als Balcans durant
la primera meitat de la dècada dels
noranta, i que han dut a la descompo-
sició de Iugoslàvia en diverses repúbli-
ques. És per això que les minories que
trobem a Eslovènia (exceptuant els hon-
garesos) són ètnies que composaven
Iugoslàvia abans de la seva partició i
que a la “nova” república tenen garan-
tits els seus drets i les seves llibertats i
són reconegudes constitucionalment,
exceptuant el cas de la minoria de par-
la alemanya (de fet, la minoria hongare-
sa té garantit constitucionalment un escó
a l’Assemblea Nacional).
Principals minories a Eslovènia
Minoria % Sobre el
total de
població
Croates 2,8%
Serbis 2,4%
Bosnians 1,4%
Hongaresos 0,4%
Estònia
Els russos conformen una minoria
àmplia a Estònia (suposen el 29% de la
població total), però la situació de molts
d’ells –com la de la resta de minories-
és complicada a nivell jurídic.
Segons la llei de ciutadania d’Estònia,
són estonianes totes les persones que
tenien la nacionalitat abans del 16 de
juny de 1940, així com els seus des-
cendents i els fills de pares estonians;
la resta han de seguir un procediment
de naturalització (des de la inde-
pendència s’ha atorgat la nacionalitat a
més de 100.000 persones). Per obtenir
la nacionalitat, s’ha de tenir almenys 15
anys i haver viscut a Estònia amb un per-
mís de residència com a mínim durant
cinc anys, exceptuant els qui viuen a
Estònia des d’abans de l’1 de juliol de
1990 i que han sol·licitat el permís de
residència abans del 30 d’abril de 1996.
El nou ciutadà ha de conèixer la llen-
gua estoniana demostrant-ho mitjançant
un examen de nivell de conversació,
comprensió, expressió oral i expressió
escrita.
Principals minories a Estònia
Minoria % Sobre el
total de
població
Russos 29%
Ucraïnesos 2,7%
Bielorussos 1,6%
Finlandesos 1%
Fonts:
Anuario Internacional CIDOB 1994, Fundació
CIDOB 1995.
Parlamento Europeo, La Minoría Rusa en los
Estados Bálticos y la Ampliación de la UE.
www.unhcr.ch/refworld/country/writenet/wrihun
The Library of Congress. Country Studies. USA.
The Economist, Sept. 11th, 1999.
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Per entendre l’actuali-
tat de les rela-
cions internacio-
nals i el paper
d’Espanya
en el context
internacional.
Principals fets i
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La població gitana constitueix la mino-
ria més gran d’Europa, amb uns vuit
milions de persones repartides per tot
el continent, tot i que tres quartes parts
es concentren a l’Europa de l’Est. Els
orígens de la presència gitana a Europa
es poden documentar al voltant del segle
XV i, des d’aquell moment, la majoria ha
viscut en una situació de marginació i
exclusió social (durant el segle XIX se’ls
venia com a esclaus).
Actualment la major part dels gitanos
viu en condicions no massa diferents, la
pobresa i marginació encara estan pre-
sents, però, de mica en mica, sembla que
comencen a sorgir veus al seu favor, recla-
mant que puguin accedir a l’educació i
s’acabi la discriminació que pateix. 
Precisament, amb la futura adhesió de
la República Txeca, Estònia, Hongria,
Polònia i Eslovènia a la Unió Europea (els
cinc països sumen al voltant d’1.000.000
gitanos), sembla que comencen a pro-
duir-se avenços de cara a la integració
d’aquesta minoria en aquests països, per-
metent, finalment, el seu accés a llocs de
treball i a l’educació (no s’ha d’oblidar que
una de les condicions per accedir a la UE
és el respecte als drets de les minories);
tot i això, els gitanos continuen sent la
“nació fantasma” d’Europa.
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Macedònia 11,1%
Eslovàquia 8,9%
Romania 8,0%
Bulgària 7,2%
Hongria 4,9%
Sèrbia i Montenegro 2,8%
Albània 2,6%
Rep. Txeca 2,4%
Espanya 1,5%
Percentatge de població gitana sobre el total de la població del país
+ 2.000.000
500.000 – 1.000.000
250.000 – 500.000
100.000 – 250.000
50.000 – 100.000
- 50.000
Grècia 1,1%
Ucraïna 0,4%
Rússia 0,3%
França 0,2%
Regne Unit 0,2%
Itàlia 0,2%
Alemanya 0,1%
Polònia 0,1%
Total Europa:  8.000.000 (aprox.)
Població gitana estimada a Europa
Elaboració pròpia a partir de les dades de  Minority Rights Group International, 95/4 i de The Economist,
Sept. 11th, 1999.
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